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Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, kakak-kakak saya, 
keluarga besar, kerabat dekat serta semua pihak yang selalu memotivasi dan 
memberikan dukungan doa, biaya, dan semangat kepada saya. 
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DESKRIPSI PERAWATAN DIRI PADA ORANG LANJUT USIA DI 
PANTI WERDHA 
 
Oleh: Irene P. Kelen 
 
 
Penurunan fungsi tubuh pada orang lanjut usia akan berdampak pada perubahan 
fisik, mental dan sosial, sehingga mereka mengalami kemunduran fisik, antara 
lain tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri seperti: mandi, 
berpakaian/berhias, makan, minum, dan BAB (buang air besar), BAK (buang air 
kecil). Perawatan diri perlu diperhatikan karena kebersihan akan memengaruhi 
kenyamanan, kesehatan dan kebahagiaan. Tujuan penelitian ini adalah 
mempelajari deskripsi perawatan diri pada orang lanjut usia di panti werdha. 
Desain penelitian ini yaitu deskriptif. Populasinya adalah semua lanjut usia di 
panti werdha St. Yosef Surabaya sebanyak 175 orang. Sampelnya adalah sebagian 
populasi yang memenuhi kriteria inklusi: kesadaran komposmentis dan bisa 
melakukan mobilisasi sebanyak 40 orang, ditentukan dengan teknik purposive 
sampling. Variabelnya adalah perawatan diri dengan alat ukur menggunakan 
kuesioner. Analisis menggunakan statistik deskriptif proposional persentase. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa perawatan diri dalam hal mandi, berpakaian, makan 
dan eliminasi memiliki perawatan diri yang baik. Perilaku positif ini mempunyai 
peran dalam meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan kebahagiaan terpenuhi. 
Perawatan diri yang optimal ini dipengaruhi oleh pribadi, sosial, dan budaya 
mereka. Secara psikososial, personal hygiene yang baik ini menguntungkan 
mereka dalam memenuhi kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan 
mencintai, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri dalam interaksi sosial  
 














DESCRIPTION OF SELF TREATMENT IN FOLLOWING AGES IN 
NURSING HOME 
 
By: Irene P. Kelen 
 
 
Decreased body function in the elderly will have an impact on physical, mental 
and social changes, so they experience physical setbacks, including not being able 
to perform daily activities independently such as: bathing, dressing / decorating, 
eating, drinking, and defecating (disposing defecate), BAK (urinating). self care 
needs to be considered because cleanliness will affect comfort, health and 
happiness. The purpose of this study is to study the description of self-care in 
elderly people in nursing homes. The design of this research is descriptive. The 
population is all elderly in nursing homes. Yosef Surabaya as many as 175 
people. The sample is part of the population that meets the inclusion criteria: 
compost mentis awareness and can mobilize as many as 40 people, determined by 
purposive sampling technique. The variable is self-care with a measuring 
instrument using a questionnaire. Analysis using proportional descriptive 
statistical percentages. The results showed that self-care in terms of bathing, 
dressing, eating and eliminating have good self-care. This positive behavior has a 
role in increasing comfort, health, and happiness fulfilled. Optimal self-care is 
influenced by their personal, social, and cultural. Psychosocially, good personal 
hygiene benefits them in meeting their comfort needs. needs to be loved and loved, 
self-esteem needs, and self-actualization in social interactions 
 
Keywords: Description of Self Care, Elderly. 
 
 
 
 
 
 
